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El presente estudio tiene como objetivo establecer la diferencia de la dependencia 
emocional en mujeres y varones jóvenes estudiantes de una universidad de Chimbote, 
2019. Se trata de una investigación básica y diseño no experimental transeccional 
descriptivo comparativo. Se encuestó a 119 estudiantes de Psicología con edades de 18 
a 24 años, con relación de pareja de 1 año, se usó un muestreo probabilístico aleatorio. 
A quienes se les aplicó el Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y 
Londoño (2006) con un nivel de confiabilidad (alfa de Cronbach) de 0.93. Para 
establecer las diferencias se utilizó el estadístico de prueba Chi Cuadrado de 
homogeneidad con una significancia p< 0.05. Los resultados muestran dependencia 
emocional en el 22.9% de mujeres y el 27.8% de varones, no existiendo diferencias 
significativas (p> 0.05). Así mismo, 19.3% de mujeres y 27.8% de varones presentó 
ansiedad de separación, 24.1% de mujeres y 19.4% de varones presentó expresión 
afectiva, 19.3% de mujeres y 27.8% de varones presentó modificación de planes, 20.5% 
de mujeres y 22.2% de varones presentó miedo a la soledad, 15.7% de mujeres y 11.1% 
de varones presentó expresión límite y 20.5% de mujeres y 25% de varones presentó 
















The present study aims to establish the difference of emotional dependence in women 
and young students of a university in Chimbote, 2019. It is a basic research and 
comparative descriptive non-experimental transectional design. A total of 119 
Psychology students were surveyed, ages 18 to 24, with a 1-year relationship, a random 
probabilistic sampling was used. To whom the Lemos and Londoño Emotional 
Dependency Questionnaire (2006) was applied with a level of reliability (Cronbach's 
alpha) of 0.93. To establish the differences, the chi-square homogeneity test statistic 
with a significance of p <0.05 is found. The results that depend on emotional 
dependence in 22.9% of women and 27.8% of men, there are no different differences 
(p> 0.05). Likewise, 19.3% of women and 27.8% of men presented separation anxiety, 
24.1% of women and 19.4% of men presented affective expression, 19.3% of women 
and 27.8% of men presented modification of plans, 20.5% of women and 22.2 % of men 
were afraid of loneliness, 15.7% of women and 11.1% of men had borderline expression 














1. Antecedentes y fundamentación teórica 
Depender de la persona que se ama es una forma de estar muerto en vida. Es no 
sentir amor propio, perderse el respeto y despojarse de la esencia como ser humano 
concebido como ser capaz de dar y recibir amor (Riso, 2006) ello implica que una 
persona con dependencia emocional ofrece su vida a otra persona a cambio de un poco 
de cariño. 
 
La dependencia emocional está asociada a muchos factores causantes, uno de 
ellos es el tipo de apego que vivió la persona en su primera etapa de vida, la baja 
autoestima que se fue construyendo durante la vida y en la interacción social, el miedo 
al abandono y los esquemas mentales en relación a la vida en pareja que las personas 
van construyendo a lo largo de su vida amorosa (Castello, 2005; Lemos y Londoño, 
2006; Riso, 2010). 
 
Si bien la dependencia emocional es un problema que se presenta tanto en mujeres 
y varones, con mayor prevalencia en mujeres; hay que establecer que la dependencia 
emocional se presenta de manera diferente en ambos sexos. Teóricamente, la 
dependencia emocional en los varones se presentaría como comportamientos de 
dominación hacia la pareja con un desprecio y negación de los sentimientos hacia ella 
(Castello, 2009). En tanto la dependencia emocional en las mujeres está caracterizada 
por la necesidad excesiva de estar en una relación amorosa, siendo esta necesidad es de 
carácter afectivo y no de otro tipo (Castello, 2005). Cabe mencionar finalmente las 
personas con dependencia emocional siempre están involucradas en una relación, es 
decir no soportan la soledad (Castello, 2005; Lemos y Londoño, 2006; Riso, 2010). 
 
Estudios realizados en el ámbito nacional y local han generado una serie de 
hallazgos en relación a la presencia de la dependencia emocional especialmente en el 
ámbito universitario (Requena, 2015; Atoche, 2015; Canturin, 2015; Carreño, 2015; 
Girón, 2015; Manchay, 2015; Quijano, 2015 y Silva, 2015; todo estos estudio realizado 
en la Ciudad de Sullana de otro lado  Lemos y Londoño (2006) realizó la construcción y 
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validación del cuestionario de dependencia emocional en población universitaria del 
mismo modo Lemos et al (2012) trabajaron perfiles cognitivos y dependencia 
emocional en jóvenes universitarios; y siendo un colectivo humano con importante 
frecuencia de relaciones afectivas-sexuales. 
 
De ahí que se tiene suficiente evidencia de la presencia de la dependencia 
emocional en el ámbito universitario, sin embargo, faltarían datos respecto a establecer 
diferencias en relación al sexo; obviamente se sostiene teóricamente que las mujeres son 
las que biológica y socialmente son más dependientes emocionalmente; pero los 
hombres también presentan este patrón de comportamiento y es probable que la 
manifestación sea diferente o enmascarada bajo la imagen de violencia ejercida hacia la 
pareja. Castello (2009); es decir el hombre que sufre dependencia emocional por el 
miedo a la separación o alejamiento de la pareja la somete ejerciendo en ella violencia. 
 
Un estudio realizado en Sullana, por Requena (2015) obtuvo dentro de sus 
resultados que el 32,5% de los varones encuestados presentaron dependencia emocional 
y las mujeres alcanzaron un 26,7%; si bien, el estudio fue descriptivo simple, la muestra 
estuvo conformada por 120 hombres y 120 mujeres, y permite concluir que hay mayor 
presencia de dependencia emocional en varones que en mujeres en el presente estudio. 
 
El fenómeno de la dependencia emocional es analizado desde varias perspectivas, 
sin embargo, la teoría más aceptada y tomada para múltiples estudios es la propuesta 
por Castello (2000) quien señala que es un patrón de demandas afectivas que una 
persona tiene y con las cuales busca estar en una relación de pareja, aunque esta no le 
sea saludable. Esta concepción de la dependencia emocional por Castelló se sostiene 
bajo un marco teórico integracionista, toda vez que asumen una concepción dinámica 
(psicoanalítica)basado en el fundamento que los comportamientos son gestados en las 
primeras etapas de la vida del ser humano, de otro lado una concepción cognitiva 
debido a que los comportamientos son tomados como patrones o esquemas mentales. 
 
Dentro de los factores que generan la dependencia emocional se puede encontrar 
las carencias afectivas tempranas; para Davis y Millon (1998) la constitución 
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psicobiologica del ser humano tiene como factor fundamental las experiencias 
tempranas y estas se interiorizan en el ser humano generando una adaptación, pero están 
propensos de cambio (Castello, 2005). 
 
De otro lado otro factor causal es el mantenimiento de la vinculación; a un a pesar 
que en las primeras etapas de vida se ha carecido de vinculación afectiva, ella se ha 
determinado y entendido como tal (Castello, 2005). Otro de los factores que mantienen 
la vinculación es la baja autoestima; las experiencias afectivas tempranas de los 
dependientes emocionalmente no ha sido lo suficientemente negativas como para 
generar una desvinculación ni lo suficientemente positiva para generar una autoestima 
positiva. Ello hace que mantengan vínculos hacia personas que no las satisfacen 
emocionalmente. (Castelló, 2005). 
 
En el 2006, Lemos y Londoño construyen y validan el cuestionario de 
dependencia emocional evidenciando que las características de las personas con 
dependencia emocional están agrupadas en seis factores. 
 
El primero denominado, Ansiedad de separación: está asociada al 
desencadenamiento de un cuadro de ansiedad debido a que la relación se termina o 
exista indicios que puede terminarse, estos hechos conllevan a que se activen 
pensamientos automáticos relacionado con la perdida y la soledad (Castelló, 2005; 
Lemos y Londoño, 2006). 
 
El segundo factor denominado expresión afectiva: está caracterizado por las 
constantes e imperiosas demandas de afecto que necesita el dependiente emocional de 
parte de su pareja; este factor está muy asociado a la sintomatología de la dependencia a 
sustancias (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). 
 
El tercer factor es la modificación de planes: la persona dependiente emocional al 
sentir la necesidad de pareja, modifica sus planes y proyectos de vida para tener la 
posibilidad de pasar más tiempo con la pareja (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 
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2006). señalan que existe un alto grado de manipulación de la persona dependiente, sino 
que también de parte de la pareja y que puede llevarla a aislarla socialmente. 
 
Así mismo el cuarto factor denominado Miedo a la soledad: la característica 
fundamental es miedo a no tener pareja o no estar en una relación así mismo su miedo 
está dirigido por el pensamiento de no ser amado (Castelló, 2005). 
 
Un quinto factor es expresión límite: que se caracteriza por mostrar 
comportamiento autolesivos y perdida del cuidado de sí mismo, el dependiente 
emocional pierde el sentido de vida ante la eminente separación, lo cual es valorado de 
manera catastrófica (Castelló, 2005; Lemos y Londoño, 2006). 
 
Finalmente, el sexto factor es la búsqueda de atención: el dependiente emocional 
está constantemente queriendo llamar la atención de la pareja con lo cual pretende 
permanecer en la relación y si hay indicios de una separación piensan que no valen nada 
para sus parejas y ello desembocaría en cuadro clínicos (Castelló, 2005; Lemos y 
Londoño, 2006). 
 
2. Justificación de la investigación 
A nivel teórico el presente trabajo se justifica toda vez que pretende llenar el vacío 
de conocimiento referido a la frecuencia y características particulares de la dependencia 
emocional según el sexo de las personas que la presentan, en el ámbito local. Así 
mismo, los resultados servirán de base para futuros estudios analíticos de mayor 
envergadura que permitan esclarecer la asociación e influencia del sexo, como variable 
biológica y demográfica, en la conformación y mantención de la dependencia 
emocional. 
 
A nivel social, las relaciones de pareja es un tema que genera preocupación 
debido a que muchos de los problemas sociales son a consecuencia de cómo se da esta 
dinámica ahí el presente trabajo brindará información que permita sostener que la 
dependencia emocional es un problema de salud pública. 
 




¿Existe diferencias en la dependencia emocional en mujeres y varones estudiantes de 
Psicología de una universidad de Chimbote, 2019? 
 
4. Conceptuación y operacionalización de las variables                
 
5. Hipótesis  
H0: Existe diferencias significativas en la dependencia emocional en mujeres y varones 
estudiantes de Psicología de una universidad de Chimbote, 2019. 
 
H1: Existe diferencias significativas en la dependencia emocional en mujeres y varones 
estudiantes de Psicología de una universidad de Chimbote, 2019. 
 
6. Objetivos  
Objetivo general 
Determinar la diferencia en la dependencia emocional en mujeres y varones estudiantes 








(N° de ítem) 
Escala de 
medición 
La necesidad afectiva 
extrema de una persona 
hacia otra, sin variar en 
sus relaciones. Siendo 
esto parte de la 
personalidad del sujeto, 
dando a entender que 
una persona 
dependiente puede ser 
soltera, aunque no sea 
usual verla de esa 
manera porque su 
patología provoca que 
busque otra 
desesperadamente, 
debido que no soportan 
la soledad. Castelló 
(2006) 












5, 11, 12, 14 
Modificación 
de planes 
16, 21, 22, 23 
Miedo a la 
soledad 
1, 18, 19 
Expresión de 
límite 
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Objetivos específicos:  
1. Comparar la ansiedad de separación en mujeres y varones estudiantes de Psicología 
de una universidad de Chimbote, 2019. 
2. Comparar la expresión afectiva en mujeres y varones estudiantes de Psicología de 
una universidad de Chimbote, 2019. 
3. Comparar la modificación de planes en mujeres y varones estudiantes de Psicología 
de una universidad de Chimbote, 2019. 
4. Comparar el miedo a la soledad en mujeres y varones estudiantes de Psicología de 
una universidad de Chimbote, 2019. 
5. Comparar la expresión límite en mujeres y varones estudiantes de Psicología de una 
universidad de Chimbote, 2019. 
6. Comparar la búsqueda de atención en mujeres y varones estudiantes de Psicología 

























1. Tipo y diseño de investigación 
Investigación básica (Gómez, 2003) y de diseño no experimental transeccional 
descriptivo comparativo (Ato y Vallejo, 2015), dado que examinan la relación entre 
variables examinando las diferencias que existen entre dos o más grupos de individuos, 
teniendo en consideración las diferencias marcadas por la sociedad. 
  
2. Población y Muestra 
La población fue conformada por 301 estudiantes mujeres y varones del de la 
Escuela Profesional de Psicología de la Universidad San Pedro matriculados en el 
semestre 2019-I, Chimbote.  
 
La muestra quedó constituida por 119 estudiantes mujeres y varones del de la 
Escuela Profesional de Psicología de la Universidad San Pedro matriculados en el 










  Para cuando se conoce el tamaño de la población 
 
Donde: 
Z: Puntaje Z correspondiente al nivel de confianza considerado (para 95% de confianza Z= 1.96)  
N: Total de elementos de la población en estudio 
E: Error permitido (E=0.07) 
n: tamaño de muestra a ser estudiada (n=119) 
P: Proporción de unidades que poseen cierto atributo (P=0.50). 
Q: Q =1-P (Q=0.50) 
 
El muestreo corresponde a un muestreo aleatorio simple, obteniéndose de manera 
proporcional individuos por cada ciclo de estudios. De acuerdo como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 




Distribución de la población y muestra de alumnos. 
Ciclo Población Muestra 
I 79 29 
II 15 6 
III 27 11 
IV 21 8 
V 34 13 
VI 20 8 
VII 12 5 
VIII 15 6 
IX 29 12 
X 23 10 
XI 26 11 
Total 301 119 
Fuente: Registro de matriculados USP. 
 
La muestra presentó las características que se muestran en el siguiente cuadro: 
Distribución de la población según seso y edad. 




Mujer 83 69.7 
Varón 36 30.3 




16 – 19 años 70 58.8 
20 – 24 años 41 34.5 
≥ 25 años 8 6.7 
Total 119 100.0 
 
3. Técnicas e instrumentos de investigación 
La recolección de la información se realizó mediante el desarrollo de una encuesta 
a las mujeres y varones estudiantes que voluntariamente acepten participar de la 
investigación.  Como instrumento se empleó el Cuestionario de dependencia emocional-
CDE (Anexo 2), fue construido por Lemos y Londoño (2006), y permite medir la 
dependencia a partir de seis aspectos: ansiedad de separación, expresión afectiva de la 
pareja, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de 
atención. El instrumento tiene un coeficiente de confiabilidad de 0.93 (Tabla 2).  
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Es un cuestionario de autorreporte que evalúa dependencia emocional, basado en 
los componentes del perfil cognitivo. Consta de 23 ítems, con opciones de respuesta de 
1 a 6:  
- Completamente falso de mí 
- La mayor parte falso de mí 
- Ligeramente más verdadero que falso 
- Moderadamente verdadero de mí 
- La mayor parte verdadero de mí 
- Me describe perfectamente 
 













Fuente: Lemos, et al (2007). 
 
4. Procesamiento y análisis de la información 
En el procesamiento y análisis de datos se utilizará el procesamiento que a 
continuación se detalla: 
- Se construyó una base de datos, utilizando para ello el Excel. Posteriormente está 
base de datos se migró al SPSS para realizar los cálculos y reportes necesarios.  
- Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva. Para determinar la presencia de 
dependencia emocional se consideró la recomendación de las autoras del 
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instrumento, de emplear el percentil 75. Se considera dependencia emocional 
cuando la puntuación obtenida por el encuestado es > al valor del P75. 
Escala total: 60 puntos 
Factor 1: 19 puntos. 
Factor 2: 12 puntos. 
Factor 3: 11 puntos. 
Factor 4: 9 puntos. 
Factor 5: 5 puntos. 
Factor 6: 6 puntos. 
 
- Para determinar las diferencias entre grupos se empleó el estadístico de prueba Chi 
Cuadrado de homogeneidad. Se buscó los valores “p” para identificar la existencia 
o no de diferencias entre grupos. Para todos los análisis realizados se supuso un 
nivel de significancia del 5% (α = 0.05). Como regla de decisión se tomó en cuenta: 
Si el valor de p < α se considera región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula. 





















Tabla 1. Distribución de la dependencia emocional según sexo de los estudiantes. 







f % f % f % 
Presencia 19 22.9 10 27.8 29 24.4 
No presencia 64 77.1 26 72.2 90 75.6 
Total 83 100.0 36 100.0 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Chi Cuadrado de homogeneidad (X2) = .325  p = .568 
 
En la tabla 1 se observa que no existe diferencia entre varones y mujeres 
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Tabla 2. Distribución del factor ansiedad de separación según sexo de los estudiantes. 







f % f % f % 
Presencia 16 19.3 10 27.8 26 21.8 
No presencia 67 80.7 26 72.2 93 78.2 
Total 83 100.0 36 100.0 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Chi Cuadrado de homogeneidad (X2) = 1.063  p = .303 
 
El 27.8% de los varones encuestados presenta ansiedad de separación de la 
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Tabla 3. Distribución del factor expresión afectiva según sexo de los estudiantes. 







f % f % f % 
Presencia  20 24.1 7 19.4 27 22.7 
No presencia 63 75.9 29 80.6 92 77.3 
Total 83 100.0 36 100.0 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Chi Cuadrado de homogeneidad (X2) = .310  p = .578 
 
El 24.1% de las mujeres presentan expresión afectiva de la dependencia 
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Tabla 4. Distribución del factor modificación de planes según sexo de los estudiantes. 








f % f % f % 
Presencia 16 19.3 10 27.8 26 21.8 
No presencia 67 80.7 26 72.2 93 78.2 
Total 83 100.0 36 100.0 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Chi Cuadrado de homogeneidad (X2) = 1.063  p = .303 
 
Se observa en la tabla 7 que de los varones un 27.8%, presentan el factor 
modificación de planes de la dependencia emocional mientras que las mujeres 
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Tabla 5. Distribución del factor miedo a la soledad según sexo de los estudiantes. 







f % f % f % 
Presencia 17 20.5 8 22.2 25 21.0 
No presencia 66 79.5 28 77.8 94 79.0 
Total 83 100.0 36 100.0 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Chi Cuadrado de homogeneidad (X2) = .046  p = .830 
 
Respecto al factor miedo a la soledad, se observa que los varones alcanzaron 
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Tabla 6. Distribución del factor expresión límite según sexo de los estudiantes. 







f % f % f % 
Presencia 13 15.7 4 11.1 17 14.3 
No presencia 70 84.3 32 88.9 102 85.7 
Total 83 100.0 36 100.0 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Chi Cuadrado de homogeneidad (X2) = .435  p = .515 
 
Se observa que el 15.7% de las mujeres encuestadas presentan expresión límite de 
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Tabla 7. Distribución del factor búsqueda de atención según sexo de los estudiantes. 







f % f % f % 
Presencia 17 20.5 9 25.0 26 21.8 
No presencia 66 79.5 27 75.0 93 78.2 
Total 83 100.0 36 100.0 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Chi Cuadrado de homogeneidad (X2) = .300  p = .584 
 
Finalmente, se puede observar que respecto al factor búsqueda de atención de la 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
La presente investigación pretendió establecer diferencias entre varones y mujeres 
respecto a la dependencia emocional; entendida esta como un patrón de demandas 
afectivas que tiene una persona y siente la necesidad de estar siempre inmerso en una 
relación de pareja, aunque esta relación sea insatisfactoria. Castelló (2000). 
 
De otro cabe señalar que las bases teóricas de este fenómeno establecen que son 
las experiencias primeras de las relaciones interpersonales que sostienen los seres 
humanos al nacer con sus primeros cuidadores es un factor determinante para el 
establecimiento de patrones comportamentales saludables o no. (Castello, 2000; 
Bolwby, 1993) y según la postura psicodinámica de Kohut (1977) establece que las 
relaciones objetales adecuadas son las que desarrollaran un self saludable, 
 
Los resultados del presente estudio señalan que no existe diferencia entre varones 
y mujeres estudiantes de una universidad en relación a la dependencia emocional (p = 
.568) lo que implica que el sexo no es un factor predisponente para la presencia de la 
dependencia emocional; este hallazgo si bien está en contradicción de la teoría, se debe 
señalar en palabras de Castello (2005) que son los factores ambientales los 
determinantes de la presencia de este fenómeno y es posible que la condición de ser 
estudiantes universitarios; que implica que están en plena formación profesional y en 
desarrollo de sus capacidades para poder comprender el mundo y asumir el rol 
protagónico de mejorarlo, les está permitiendo tener igualdad de condiciones tanto a 
varones y mujeres de comprender y analizar con mayor conocimiento la forma como se 
debe entablar las relaciones interpersonales. 
 
Dicho de otro modo y llevándolo al plano del fenómeno en estudio y según la 
propuesta de Castello (2005) las experiencias tempranas establecerían esquemas de 
comportamientos, que más adelante se reproducirán en la interacción social; sin 
embargo Bolwby (1993), señala que a lo largo de nuestra vida y según las etapas del 
desarrollándolos seres humanos podrán modificar sus estilos de apego en función de la 
interacciones sociales que se tengan; de otro lado Piaget (1990) Sostiene que los 
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esquemas mentales pueden ir modificándose en el proceso de equilibración del aparato 
cognoscente a partir de proceso de asimilación acomodación que permita al ser humano 
modificar lo aprendido e instaurar esquemas adecuados que permitan una mejor 
adaptación y hacer frente a las demandas del entorno. 
 
Finalmente, otro resultado hallado es que los varones alcanzaron 27.8% y las 
mujeres 22.9% de presencia de la dependencia emocional; aunque cabe señalar que la 
teoría sostiene que la mujer tiene mayor predisposición biológica y social para la 
presencia de este fenómeno, cabe señalar que Requena (2015) halló que un 32,5% de 
varones en Sullana presentaron dependencia emocional mientras que un 27.6% de 
mujeres evidenció este patrón de comportamiento desadaptativo; es posible que los 
estilos de crianza y la concepción sociocultural del ser varón y mujer juegue un rol 
importante en la presencia de la dependencia emocional en los varones; cabe señalar 
que los estilos de crianza y la concepción sociocultural ebn esta parte del país está 
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- Los resultados muestran dependencia emocional en el 22.9% de mujeres y el 27.8% 
de varones, sin diferencias significativas entre grupos. 
- El 19.3% de mujeres y 27.8% de varones presentó ansiedad de separación, sin 
diferencias significativas entre grupos. 
- El 24.1% de mujeres y 19.4% de varones presentó expresión afectiva, sin diferencias 
significativas entre grupos. 
- EL 19.3% de mujeres y 27.8% de varones presentó modificación de planes, sin 
diferencias significativas entre grupos. 
- El 20.5% de mujeres y 22.2% de varones presentó miedo a la soledad, sin diferencias 
significativas entre grupos. 
- El 15.7% de mujeres y 11.1% de varones presentó expresión límite, sin diferencias 
significativas entre grupos. 
- El 20.5% de mujeres y 25% de varones presentó búsqueda de atención, sin 




















Según los resultados se recomienda a las futuras investigaciones, realizar estudios 
analíticos que conlleven a valorar la influencia social, cultural y educativa en la 
presencia de la dependencia emocional. 
 
De otro lado se recomienda a los directivos del programa de psicología, tener en 
consideración los resultados hallados para llevar a cabo algunas estrategias 
promocionales y/o preventivas que permitan disminuir la presencia de este fenómeno en 
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ANEXO 1 
